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Esta investigación tiene como objetivo Determinar de qué manera influye la práctica 
de valores en la conservación de las plantas y animales de Ayabaca desarrollada en el 
Área de Educación para el Trabajo con los educandos de segundo año de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Señor Cautivo” 
Para validar el resultado de este estudio  es indispensable contar con evaluadores 
conocedores de la temática, por ello es preciso efectuar la evaluación juicio de expertos 
para comprobar el porcentaje de aprobación de esta  investigación. 
La investigación es de tipo no experimental porque no se manipulan las  variables de 
estudio, puesto que se pretende observar el fenómeno de estudio, de acuerdo con la 
realidad  que existe, para posteriormente  interpretarlas. 
La investigación presenta un diseño descriptivo- correlacional, porque se   describirá 
la relación existente entre las variables, práctica de valores y la flora y fauna, mediante un 
análisis relacional.  




















This research aims to determine how the practice of values in the conservation of 
plants and animals of Ayabaca developed in the Area of Education for Work with second-
year students of secondary education of the Educational Institution "Señor Cautivo" 
In order to validate the result of this study, it is essential to have evaluators who are 
knowledgeable about the subject, for this reason it is necessary to carry out the expert 
judgment evaluation to verify the percentage of approval of this investigation. 
The research is non-experimental because the study variables are not manipulated, 
since it is intended to observe the phenomenon of study, according to the reality that exists, 
and then interpret them. 
The research presents a descriptive-correlacional design, because the relationship 
between the variables, values practice and flora and fauna will be described through a 
relational analysis. 
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